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Madroño, el primer consorcio español de bibliotecas 
certifi cado por la Norma ISO
Con fecha 6 de mayo de 2010, el organismo certifi cador AENOR ha concedi-
do al Consorcio Madroño el Certifi cado de Registro de Empresa que evidencia 
la conformidad de su sistema de gestión con la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 
No existiendo exclusiones en el alcance de la certifi cación, la misma aplicaría a 
todos los procesos y servicios que gestiona el Consorcio Madroño, lo que en 
particular incluye proyectos como la red de repostorios e-Ciencia, la gestión de 
recursos electrónicos de información para los investigadores de sus universidades 
miembro, el carnet Pasaporte Madroño o el servicio de Maleta Viajera.
De este modo, no sólo se refrenda el compromiso con la calidad asumido 
desde su misma creación por el Consorcio Madroño, sino que además éste se 
convierte en el primer consorcio español de bibliotecas universitarias en certifi -
carse por la norma UNE-EN ISO.
El Consorcio Madroño seguirá trabajando, como siempre, por proporcionar a 
sus bibliotecas y usuarios un servicio basado en excelencia y la mejora continua.
Más información en la web del Consorcio Madroño:
http://www.consorciomadrono.es/info/web/calidad/calidadEstrategia.php
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